















































 Menyimak merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Oreang tidak 
akan hidup tanpa bahasa, dan menyimak merupakan dasar mempelajari lingkungan dengan 
bahasa dan bahasa itu sendiri. Di sisi lain masih banyak orang yang tidak atau kurang dapat 
menghargai kepentingan menyimak termasuk pengajarannya. 
 Pengajaran menyimak pada dasarnya hanyalah mengefektifkan dan mengefiseienkan 
alat yang telah ada pada diri peserta didik dalam menyimak, sehingga dalam waktu yang 
relative singkat para peserta didik, dengan menyimak dapat memperoleh informasi dari 
sumber lisan secara tepat. 
 Materi menyimak ini disusun dalam bentuk buku pegangan kuliah, dengan maksud 
membantu para mahasiswa, dan para pembaca untuk mempelajarinya dengan cara yang lebih 
mudah, tidak verbalistis. Adapun isinya lebih banyak bersifat teoritis di samping ada sedikit 
penerapannya. Dengan kata lain dalam buku ini lebih mengarah kepada “Apakah menyimak 
itu dan bagaiaman prinsip pengajaran mennyimak?” 
 Arah pengajaran menyimak di sini pun masih luas, baik di SMA, SMP maupun 
Sekolah Dasar. Dengan demikian para pembaca atau para guru hendaknya dapat menyaring 
atau dapat mengembangkan terutama yang berkaitan dengan materi dan tingkat kemampuan 
siswa. 
Buku ini dapat dipakai oleh siapa saja, termasuk para pelajar, mahasiswa, calon guru 
bahasa dan para peminat lainnya. 
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